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Vingt-cinq ans 
Le Comité de la Société d'Histoire du Valais Romand a voulu marquer 
le 25e anniversaire de fonction 
de M. le Chanoine LEON DUPONT LACHENAL, Président, 
et de M. ULYSSE CASANOVA, Trésorier. 
C'est, en effet, le 24 janvier 1937 qu'ils furent tous deux appelés par 
la XXXIIe Assemblée de notre Société, tenue à Martigny, aux fonctions 
qu'ils occupent encore. 
M. Dupont Lachenal est notre 4e Président, succédant à MM. Maurice 
Trottet (1915-1919), Jules-Bernard Bertrand (1919-1925) et Eugene de Co-
catrix (1925-1937). Quant à M. Casanova, il assume l'administration de nos 
finances à la suite de MM. Pierre Bioley (1915-1917), Jules-Bernard Ber-
trand (1917-1919), Alfred Comtesse (1919-1921), Conrad Curiger (1921-
1925) et (pour la seconde fois) Alfred Comtesse (1925-1937) ; M. Casanova 
est donc notre 5e Trésorier. 
La Société d'Histoire du Valais Romand célébrera en 1965, s'il plaît 
à Dieu, le 50e anniversaire de sa fondation. C'est dire qu'à eux seuls, notre 
Président et notre Trésorier ont présidé aux destinées de notre Société 
durant plus de la moitié de son existence. 
Pour marquer ce quart de siècle d'activité au service de notre associa-
tion, le Comité de la S. H. V. R. se fait une joie de dédier à ses Jubilai-
res le présent volume de Mélanges. 
Il associe à cet hommage 
M. MAURICE ZERMATTEN 
qui fut élu membre du Comité en cette même Assemblée du 24 janvier 1937, 
et MM. ALFRED MUDRY et LUCIEN LATHION 
doyens de notre Comité auquel ils appartiennent, celui-là depuis le 
22 juillet 1923, celui-ci depuis le 29 novembre 1925, et qui sont tous deux 
membres d'honneur de notre Société. 
Le vice-président de la S. H. V. R. 
LEON IMHOFF 
